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Abstract 
Since 1982 our Departm巴ntof Biology and Insectivorous Plant Socirty have continu巴d
biological studies on the habitat of Aldrovanada vesiculosa L. contracted with School 
Board of Hanyu City， Saitama Prefecture. At present Hozoji Pond in Hanyu City is only 
habitat of A. vesiculosa in Japan， so that is designated to a Natural Monument. The Pond 
Water shows low level of eutrophication， but any water p1ant grows in the pond which is 
eaten up by herbivorous animals司 fishes，tadpo1s and crayfishes， for examp1e. Now， A. 
vesiculosa are growing to propagation under the protection from herbivorous anima1s. In 
every summer we can see 10，000'"'-'30，000 individuals of A. vesiculosαin several experimen-
tal stations (cleeks) . 








し公表した(小宮・柴田 1982，1987， 1991， 1996， 2001 ; 
矢口・小宮 1991)。そして， 2001年度からは食虫植物研究会
(会長小宮定志)が委託研究を引き継ぐこととなり，毎年九






2001 年~2005 年の 5 年間で特記すべき事項として，東京
で開催された国際食虫植物会議のオプショナル・エクスカー
ジョンが2002年 6月 25日に宝蔵寺沼ムジナモ自生地(天然















52 日本歯科大学紀要 第 36巻
(写真説明) 1.新設された第 10実験区 (2003年4月) 2.第 10実験区の水面をおおいつくしたムジナモ (2004年7月) 3.第4実
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(写真説明)久 保存会によるムジナモの放流 (2004年 10月) 6.クリアケースに収容され越冬準備を整えたムジナモの冬芽 (2005年
日月) 7.底泥のかき上げ (2006年 |月) 8.指定地内ヨシの野焼き (2005年2月)

































1964年4月から 1965年 10月まで，小宮定志 ・清水清 ・
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1~2 回現地の環境測定を行なってきた。第 I~第 8 実験区と
第 10実験区 (2003年新設)そして岩瀬プールにおいて測定
と観察を継続してきたが，本報告では，放流実験水域となる






約 20~60cm 程度であったが， 2003年初頭に大規模な底泥の
波深を実施したため， 2003 年以降水深は 50~から 90cm と
増加した。新設された第 10 実験区でも同様に 50cm~90cm
を維持している (2004年 10月の水深 II0cmは台風による出
水)。未だ一度も波深したことがない第7実験区での水深は
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4 .沼水等の化学的特性(表 1~5，図 4~10)
a.水素イオン濃度 (pH) (図 4)
自生水域全体では， 1964年以降ほぽ同じ傾向を示し， 6.4 
~6.6 を中心として小幅の変動が見られる程度である o 1996 
年から 2000年にかけては，第 4，第 5実験区で 1991年
~1995 年に比べるとやや低値(酸性)傾向を示していたが，
自然状態が保たれている第 7 実験区では pH6~7 の範囲で安
定していた。
2001 年~2005 年までの第 4，第 5，第九第 10 実験区で







岩瀬プールでは， 2002年3月から 5月かけて pH7以上と
なっており，逆に 2005年6月と 10月では pH5.5と低値を
測定しているが，全体的には pH6~7 の範囲内にあり，過去
(例えば 1995 年~2000 年)に見られたような大きな変動幅
はなくなった。
b.溶存酸素 (00) (図 5)
季節・水温・風波などで顕著に変化し易い要素ではあるが，
1991 年~1995 年， 1996 年~2000 年で見られた低値傾向の継
続が見受けられ， 10ppmを超えることは稀である O この 5
年間で見られる大きな特徴として， 2001年と 2002年では 5
~9ppm の範囲に安定していたものが， 2003年以降急激に減
少傾向を示して 1~7ppm の範囲内を大きく上下するように

















いる O これは， 1991 年~1995 年及び 1996 年~2000 年に比
べても殆ど同じ傾向を示していると言える。







j)アンモニア態窒素 (NH4-N) (図 7) は， 1991年
~1995 年及び 1996 年~2000 年間と同様に自生水域で
1.0ppmを超える期間は少ない。第 4，第 5実験区では全体
的に低値で， O.I~ 1.2ppm の範囲にあるが，第 7 実験区では





岩瀬プールでは， 2002年 8月に 2.3ppmの最高値を測定し
ているが，それ以外は 1.5ppm以下である。しかし，井戸水











表 l 水質分析表 (2001年)
2001年 試料水 pH DO 
NH.-N 
4月4日 St. 1 5.7 6.2 0.15 
St. 4 6.3 5.4 1.10 
St. 5 6.5 7.6 0.10 
St. 7 6.4 7目8 0.90 
St. 8 6.4 8.4 0.30 
井戸水 6.6 5.0 1.55 
岩瀬上段 6.4 9.2 0.10 
岩瀬井戸水 6.0 5.8 1.75 
6月 12日 St. 1 6.6 7.2 0.65 
St. 4 6.2 7.6 0.40 
St. 5 6.6 6.2 0.35 
St. 7 6.5 7.4 1.35 
St. 8 6.8 7.4 0.50 
井戸水
岩瀬上段 6.6 7.6 1.65 
岩瀬井戸水 6.2 6.4 1.85 
8月5日 St. 1 6.4 7.6 4.35 
St. 4 6.1 7.0 1.05 
St. 5 6.4 7.8 0.70 
St. 7 6.6 7.6 2.05 
St. 8 6.6 7.8 1.15 
井戸水 6.2 6.4 2.25 
岩瀬上段 6.2 7.8 1.05 
岩瀬井戸水 6.6 7.6 2.60 
10月2日 St. 1 6.8 5.6 0.40 
St. 4 6.1 4.6 0.75 
St. 5 6.0 5.4 0.25 
St. 7 6.4 6.0 1.60 
St. 8 5.6 8.6 0.35 
井戸水 6.1 4.4 1.95 
岩瀬上段 6.4 7.0 0.25 
岩瀬井戸水 6.2 5.6 1.95 
の数値自体が小さく，見たほどの変動幅がないことが分かる
(1998年 8月と 10月に第4と第 7実験区で0.107ppm，0 
135ppmを測定している)。要するに 0.01 ~0.05ppm の範囲
を推移しており，全般的に低い平常範囲にあると言える。
岩瀬プールにおいても，やや変動幅が見られるもののほぼ
同傾向を示し，特に井戸水では 1996 年~2000 年と同様，む
しろプール水よりも低値を示しているのが特徴的である(小
宮・柴田 200])0 
3)硝酸態窒素 (Nu3-N)(図 9) も自生水域では 1.5ppm
以下の期間が長く， 1991 年~1995 年および 1996 年~2000





N02-N N03-N PO.-p (02Ppm) 
0.040 0.30 0.001 3.0 
0.018 1.15 0.260 3.6 
0.038 0.40 0.113 5.6 
0.042 1.00 0.252 3.3 
0.052 0.40 0.126 5.6 
0.005 1.15 0.345 1.7 
0.025 0.25 0.453 8.3 
0.001 1.60 0.650 2.4 
0.082 0.95 0.038 3.2 
0.010 0.15 0.294 3.6 
0.054 0.10 0.230 8.6 
0.017 1.40 0.320 2.6 
0.055 0.45 0.138 4.0 
0.042 1.35 0.580 3.2 
0.038 1.65 0.740 2.8 
0.001 0.70 0.299 7.2 
0.003 0.60 0.211 4.5 
0.002 0.35 0.036 4.3 
0.001 1.30 0.261 3.6 
0.005 0.65 0.102 6.8 
0.001 1.65 0.360 2.1 
0.035 0.60 0.299 5.2 
0.006 1.35 0.550 4.1 
0.002 0.30 0.520 3.0 
0.001 0.85 0.038 4.4 
0.001 0.35 0.001 4.0 
0.012 1.50 0.060 3.2 
0.060 0.75 0.022 9.8 
0.001 2.00 0.088 2.4 
0.001 0.80 0.014 3.6 
0.001 1.80 0.290 4.1 










2001)。特に， 2005年 6月の第4実験区で0.715ppm，第 5
実験区で0.725ppmという突出した高値が得られた。この高
値は， 1964 年~1978 年間に比べ約 15 倍である (1997 年 6
月第 l実験区での 0.910ppmが過去最高値である)。近年に
見られる溶存リンの増加傾向の原因として，今まで井戸水に
柴田・小宮 羽生市宝蔵寺沼ムジナモ自生水域における環境の変遷(2001~2005)及びムジナモ他水生植物の放流増殖実験 59 
表2 水質分析表 (2002年)
2002年 試料水 pH DO 
NH.-N 
4月7日 St. 1 6.9 7.4 0.40 
St. 4 6.9 7.6 0.90 
St. 5 7.5 9.2 0.30 
St. 7 6.5 8.4 1.35 
St. 8 6.7 8.6 0.40 
井戸水 7.1 6.8 1.95 
岩瀬中段 7.7 9.4 0.30 
岩瀬井戸水 6.5 7.2 2.15 
6月I日 St. 1 5.9 5.6 1.85 
St. 4 6.1 6.4 0.95 
St. 5 6.2 6.8 0.30 
St. 7 6.6 6.8 1.60 
St. 8 6.1 5.6 0.55 
井戸水 6.2 5.8 2.75 
岩瀬上段 7.1 7.8 0.30 
岩瀬井戸水 6.6 6.2 3.40 
8月15日 St. 1 6.6 6.8 2.90 
St. 4 6.1 4.6 1.20 
St. 5 6.2 6.8 0.80 
St. 7 5.8 5.6 2.40 
St. 8 5.9 6.6 1.35 
井戸水 5.8 4.6 2.45 
岩瀬上段 6.1 6.4 2.30 
岩瀬井戸水 6.2 6.4 2.90 
10月16日 St. 1 5.8 7.2 1.05 
St. 4 6.0 6.4 0.50 
St. 5 6.6 6.4 0.75 
St. 7 6.6 8.0 3.50 
St. 8 5.9 6.8 0.45 
井戸水 6.2 6.4 4.30 
岩瀬中段 5.9 7.2 1.50 





とも O.3ppm以内におさまっており， \996 年~2000 年の傾
向と大差は見られない。むしろ，第4実験区では 1996年
~2000 年に見られたような大きな変動がなくなり， O.¥ppm 
以下の測定値も得られている。





チッ素 リン COD 値
N02-N N03-N PO.-p (02Ppm) 
0.001 0.55 0.020 4.2 
0.004 l.l5 0.158 3.6 
0.002 0.75 0.205 5.2 
0.002 l.l5 0.275 3.8 
0.001 0.65 0.125 5.6 
0.001 1.30 0.288 2.4 
0.001 0.55 0.063 4.8 
0.001 2.20 0.041 3.4 
0.010 1.65 0.605 6.4 
0.034 0.50 0.295 7.6 
0.007 0.35 0.173 5.0 
0.007 1.25 0.400 2.9 
0.017 0.55 0.113 3.2 
0.001 1.50 0.335 3.0 
0.006 0.50 0.434 5.6 
0.019 3.15 0.780 4.7 
0.001 1.60 0.050 6.8 
0.004 0.55 0.292 4.0 
0.001 0.40 0.118 5.2 
0.004 1.75 0.290 4.4 
0.019 0.75 0.1l8 6.2 
0.001 1.60 0.345 3.5 
0.018 1.35 0.510 4.4 
0.001 1.85 0.540 4.0 
0.001 0.65 0.161 5.2 
0.001 0.40 0.143 3.6 
0.001 0.70 0.090 3.2 
0.012 2.20 0.210 3.3 
0.011 0.40 0.079 6.0 
0.001 3.10 0.276 2.4 
0.025 1.95 0.370 5.8 
0.002 1.70 0.430 3.2 
単位:mg/ Q (ppm) 
5 .ムジナモの放流実験経過













表 3 水質分析表 (2003年)
2003年 試料水 pH DO 
NH，-N 
4月6日 St. 1 6.0 4.8 0.20 
St. 4 6.2 6.0 。目25
St. 5 6.7 6.2 0.30 
St. 7 6.6 4.2 1.55 
St. 8 5.9 7.4 0.45 
St. 10 6.9 6.1 0.65 
井戸水 6.2 2.8 2.00 
岩瀬中段 6.2 6.4 0.20 
岩瀬井戸水 6.2 2.4 2.05 
6月 18日 St. 1 6.9 1.6 1.15 
St. 4 6.4 3.2 0.55 
St. 5 6.9 6.8 0.60 
St. 7 6.7 2.4 0.55 
St. 8 6.6 2.0 0.90 
St. 10 6.1 2.8 2.05 
井戸水 6.3 3.4 2.55 
岩瀬下段 6.8 9.4 0.70 
岩瀬井戸水 6.0 3.4 2.70 
8月 13日 St. 1 7目。 0.8 0.55 
St. 4 5.7 2.4 0.40 
St. 5 6.6 3.8 0.25 
St. 7 6.2 2目8 1.20 
St. 8 6.6 5.4 0.35 
St. 10 6.7 2.8 0.30 
井戸水 6.4 2.0 1.75 
岩瀬上段 6.0 5.6 0.95 
岩瀬井戸水 6.4 1.4 1.75 
10月 15日 St. 1 6.8 3.0 0.10 
St. 4 6.7 4.6 。目20
St. 5 5.9 6.8 0.20 
St. 7 6.6 4.4 1.15 
St. 8 6.4 2.2 0.30 
St. 10 6.9 5.4 0.20 
井戸水 6.2 3.2 1.55 
岩瀬下段 6.2 5.2 0.35 













N02-N N03-N PO，-P (02Ppm) 
0.001 0.20 0.013 2.0 
0.002 。目30 0.160 5.7 
0.011 0.20 0.115 3.3 
0.010 0.60 0.325 2.8 
0.012 0.60 0.065 5.6 
0.011 1.30 0.155 3.1 
0.001 0.95 0.390 2.1 
0.001 0.30 0.610 4目2
0.009 1.20 0.160 3.0 
。目002 1.20 0.148 4.6 
0.002 0.01 0.174 4.1 
0.005 。目65 0.150 8.3 
0.001 0.55 0.106 4.2 
0.008 0.90 0.106 5.9 
0.001 1.95 0.230 3.6 
0.001 2.60 0.250 2.2 
0.010 0.45 0.330 9.2 
0.001 2.25 0.415 3.3 
0.012 0.25 0.025 3.8 
0.008 。目15 0.232 3.8 
0.003 0.01 0.145 4.4 
0.017 0.70 0.294 4.8 
0.008 0.15 0.085 6.4 
0.003 0.20 0.036 6.2 
0.003 1.30 0.364 2.4 
0.032 1.00 0.502 4.0 
0.001 1.50 0.564 2.8 
0.008 0.30 0.017 3.2 
0.003 0.20 0.205 2.8 
0.001 0.10 0.070 6.4 
0.026 1.25 0.260 3.2 
0.030 0.95 0.070 5.6 
0.003 0.30 0.017 5.8 
0.001 1.55 0.372 2.1 
0.010 0.45 0.070 3.6 
0.001 1.70 0.600 3.4 








第 2回目放流会の際 1，700本がフロ←ト 13台に分散して放
流されたが， 1月には半減し， 12月初めに冬芽 300本が確
かめられた。
岩瀬プールでは，越冬池で4月初め 500本のムジナモの生
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表4 水質分析表 (2004年)
2004年 試料水 pH DO 
NH.-N 
4月3日 St. 1 5.9 5.2 0.05 
St. 4 5.9 4.4 0.75 
St. 5 5.9 6.4 0.15 
St. 7 5.8 6.0 1.05 
St. 8 5.7 7.6 0.10 
St. 10 5.8 6.0 0.20 
井戸水 6.4 4.2 1.70 
岩瀬下段 6.4 9.4 0.05 
岩瀬井戸水 5.9 6.2 1.95 
6月9日 St. 1 5.7 2.8 0.60 
St. 4 6.4 2.8 0.40 
St. 5 6.1 5.6 0.15 
St. 7 6.2 1.6 1.35 
St. 8 6.4 3.0 0.60 
St. 10 6.5 5.8 0.20 
井戸水
岩瀬中段 5.9 3.6 1.40 
岩瀬井戸水 6.4 2.6 1.95 
8月18日 St. 1 5.5 2.2 0.10 
St. 4 6.5 1.0 0.10 
St. 5 5.8 0.6 0.05 
St. 7 5.2 4.2 0.60 
St. 8 5.2 3.2 0.15 
St. 10 5.5 2.6 0.30 
井戸水 6.4 2.2 1.20 
岩瀬中段 6.2 2.2 0.45 
岩瀬井戸水
10月13日 St. 1 5.9 3.6 0.30 
St. 4 
St. 5 6.4 5.0 0.70 
St. 7 6.0 3.8 0.30 
St. 8 
St. 10 6.3 5.6 0.40 
井戸水 6.4 4.0 1.85 
岩瀬上段 6.1 4.2 0.55 











には全長 6~7.5cm， 12~14 輪，幅1.5~ 1.8cm と短縮して捕
チッ素 リン COD 値
N02-N N03-N PO.-p (02Ppm) 
0.001 0.01 0.001 6.3 
0.015 0.01 0.142 6.8 
0.002 0.15 0.017 8.2 
0.038 0.75 0.120 3.8 
0.002 0.40 0.010 3.6 
0.022 0.45 0.020 5.8 
0.001 1.65 0.145 2.0 
0.046 0.25 0.065 7.5 
0.001 1.70 0.378 3.3 
0.003 0.65 0.032 4.8 
0.005 0.65 0.273 3.0 
0.003 0.35 0.106 6.0 
0.007 1.30 0.286 3.2 
0.030 1.J5 0.055 3.6 
0.001 0.30 0.026 4.0 
0.051 1.40 0.170 8.0 
0.001 1.80 0.860 2.8 
0.015 0.50 0.025 3.6 
0.002 0.20 0.075 3.2 
0.001 0.40 0.063 3.2 
0.010 0.95 0.166 2.4 
0.011 0.60 0.075 2.8 
0.001 0.40 0.014 5.2 
0.001 1.40 0.360 2.0 
0.022 0.45 0.060 3.5 
0.002 0.20 0.007 2.8 
0.001 0.25 0.028 4.8 
0.013 0.10 0.048 6.0 
0.001 0.01 0.018 4.4 
0.001 1.55 0.360 1.9 
0.001 0.10 0.072 2.6 
0.001 1.45 0.520 2.4 
単位:mg/.e (ppm) 
虫器も小形となり，既に冬芽形成を始めていた(図 13)。
b. 2002年(表 7，12) 
2001年 10月20日，第2回目の放流会で冬芽形成中のム









2005年 試料水 pH 00 
NH.-N 
3月I7日 St. 1 6.4 4.3 0.10 
St. 4 6.0 3.2 0.40 
St. 5 6.4 3.7 0.10 
St. 7 6.8 4.4 1.20 
St. 8 6.1 3.4 1.00 
St. 10 7.2 5.8 0.¥0 
井戸水 6.6 4.0 1.65 
岩瀬上段 6.8 4.8 1.50 
岩瀬井戸水 6.2 4.2 1.80 
6月22日 St. 1 6.7 3.4 0.45 
St. 4 6.9 4.4 0.25 
St. 5 6.0 5.8 0.20 
St. 7 5.9 2.8 0.89 
St. 8 5.9 3.8 0.40 
St. ¥0 6.6 4.0 0.15 
井戸水 5.6 2.8 1.70 
岩瀬上段 5.4 3.6 1.15 
岩瀬井戸水 5.4 4.0 1.80 
8月 17日 St. 1 6.1 2.6 0.30 
St. 4 6.5 1.6 0.01 
St. 5 6.2 2.8 0.01 
St. 7 5.9 2.8 1.00 
St. 8 6.4 3.4 0.20 
St. 10 6.2 2.8 0.10 
井戸水 5.9 3.2 1.50 
岩瀬上段 6.2 2.4 1.30 
岩瀬井戸水 6.4 2.8 0.90 
1月 15日 St. 1 6.6 2.8 0.10 
St. 4 6.1 1.8 0.10 
St. 5 6.1 3.0 0.01 
St. 7 6.5 2.6 1.20 
St. 8 6.5 2.8 0.40 
St. ¥0 5.8 3.0 1.45 
井戸水 6.5 2.0 1.55 
岩瀬上段 6.2 3.6 0.10 





し， 8月下旬には 800本に殖え，第 l回目の放流会で追加放
流された 1，¥00本と共に増殖を続けて 9月には合計3，600本




(図 14)0 ¥0月 16日でもまだ全長 12.5cm，21輪の最大株が
チッ素 リン coofl直
N02-N N03-N po.-p (02Ppm) 
0.003 3.050 0.046 2.4 
0.008 0.200 0.225 6.6 
0.002 0.010 0.2¥0 5.5 
0.014 0.850 0.342 2.4 
0.022 0.650 0.198 2.4 
0.001 0.100 0.093 3.6 
0.00¥ 1.350 0.406 1.7 
0.004 1. ¥00 0.550 2.8 
0.013 1. ¥00 0.530 2.4 
0.035 0.600 0.182 6.2 
0.010 0.250 0.715 4.4 
0.007 0.150 0.725 6.8 
0.028 0.900 0.406 3.2 
0.028 0.650 0.144 2.8 
0.006 0.300 0.066 3.0 
0.001 1.600 0.395 2.1 
0.026 1.200 0.450 3.4 
0.012 1.700 0.510 2.6 
0.008 0.250 0.460 3.6 
0.004 0.200 0.185 3.4 
0.001 0.0¥0 0.120 4.4 
0.012 0.800 0.290 3.4 
0.025 0.350 0.122 3.4 
0.001 0.100 0.056 6.5 
0.001 1.250 0.385 2.0 
0.001 1.000 0.520 2.8 
0.003 1.300 0.560 2.5 
0.004 0.350 0.017 3.6 
0.002 0.350 0.056 2.0 
0.001 0.¥00 0.001 1.8 
0.011 1.150 0.261 2.4 
0.022 1.100 0.201 3.4 
0.048 1.500 0.200 3.6 
0.001 1.300 0.325 1.6 
0.014 0.550 0.220 2.4 
0.001 1.450 0.820 2.2 
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たが， 5 月初旬には約 1 ，000 本に殖えて全長 4~6cm に伸び，
既に分枝を出す個体も多かった。 5月下旬にはやや減少して
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は，主茎 19.5cm，25輪で， 12~2.5cm， 16~3 輪の 5 分枝を
付けていた(図 15)0 9月でも 800本を数え，最大の株は主





















































放流された。フロートの 3台は第 4実験区に浮かべられ， 8 
台は第5実験区に浮かべられたが，後程全てのフロートは第
4実験区へ移された。いずれも順調に生育し増殖を続け， 8 


















































最長個体は，主茎が 22cm，27輪で， 1.5cm， 2輪の分校を付
けていた(図 16-Aplant)。また，最多分枝を付ける個体は
主茎が 2lcm，27輪で， 6cm， 9輪 5cm，7輪;2cm， 2輪，
そして 1.5cm，2輪の 4分枝を出していた(図 16-Bplant)o
6月末には 10，000本に， 7月中旬には 12，000本にまで増殖し
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図 10 PO.-p 
B plant 






岩瀬プールでは，越冬池でムジナモ 800本が越冬して， 4 
月上旬に 1，000本，そして， 5月中旬には 1，100本を数えた
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表 6 ムジナモ等水生植物の放流増殖実験経過 (2001年)
2001年 4月5日 5月20日 6月 13日 7月6日 8月6日 9月 13日
Station 4 ムジナモ 1400本 800本 200本 200本 900本 3000本
200本(小学校)7/10 
2000本(保存会)放流
フサタヌキモ 100本 多数 多数 多数 多数 無数
ホテイアオイ 300株 水面の 50%覆う 98 %覆う 90 %覆う，開花 95 %覆う，開花 100%覆う
コンテナー 水槽 10台 ムジナモ 250本 200本 300本 600本 2000本 1200本
Station 5 ムジナモなし
ホテイアオイ残骸多数 なし 600株放流 水面の98%覆う，開花 100%覆う，開花 100%覆う，残花
岩瀬プール上段 ムジナモ l本 消滅
ブサタヌキモ多数 無数繁茂 全水面覆う
足洗い池(西) ムジナモ 100本 1000本 2000本 4000本 3000本
越冬池 ムジナモ 500本 100本 300本 5000本 6000本 4000本
併設の浴槽(北) 3台にブサタヌキモ満杯 満杯 満杯 満杯 満杯
併設の浴槽(南) ムジナモ 300本
2001年 10月3日 10月21日 1月 15日 12月 15日
Station 4 ムジナモ 3200本 2500本 3000本(冬芽) 2200本
無数に繁茂 ブロー ト l台満杯 l台満杯 l台満杯(断片状)
70%覆う(間引き) 80 %覆う，残花 80 %覆う 80 %覆う，枯れ始め
コンテナー 水槽 10台 ムジナモ 800本 なし(改修中) なし(改修中) 数十本(冬芽)
Station 5 ムジナモ 1700本放流 600本(冬芽) 300本，沈水
ブサタヌキモ大量方知荒 消滅 消滅




越冬池 ムジナモ 3000本 3000本 2000本
併設の浴槽(北) 満杯 満杯 多数
併設の浴槽(南) ムジナモ 50本 40本 消滅
が，その後急激に減少して 6月には全滅した。浴槽 l台に移
し入れたムジナモ 40本が， 6月末に 350本 (4台)に殖えた
が， 7月末には 300本に減少した。 8月には 400本に回復し，














5月 10日このムジナモ 700本を第 10実験区に放流した。
幸い天候に恵まれ，高気温とあいまってムジナモの生育と増
殖が速し 6月には 1，000本， 7月中旬には約 10，000本， 7 
月下旬には 25，000本に，そして， 8月中旬には約 30，000本
にまで増殖したが， 9月には 25，000本とやや減少しながらも
元気に生育を続けた。但し，最盛期の 6 月~8 月におけるム
ジナモ個体は意外と小さし 6月のもので主茎の長さは 8
~14cm， 14~24 輪で，昨年同時期のムジナモの約 1/2 長に
しか伸長せず，分けつのみが盛んに進行した。
7 月のものでも主茎 8.5~14.5cm， 16~25 輪と余り伸びな
いが，盛んに開花を続けていた(図 19)08月の個体でも 7
~12cm， 15~26 輪のものが多く，丹念に探して最大株 18cm，







2002年 3月23日 4月8日 5月7日 6月 12日 7月25日 9月 13日
Staion 4 liiJもなし ムジナモ 400本 200本 750本
300本(小学校)7/5放流
ブサタヌキモ多数 多数 多数
ホテイアオイ 50株 水面の 50%覆う 20%覆う 70%覆う 100 %覆う
コンテナー水槽 10台 ムジナモ 300本 80本 150本 170本 なし (St.4へ移入)
Station 5 何もなし ムジナモ 60本
ホテイアオイ 10株 200株 水面の70%覆う，開花
岩瀬プール上段 ブサタヌキモ多数
足洗い池(西) ムジナモ 20本 300本 なし 4000本放流 4000本
越冬池 ムジナモ 300本 1000本 8∞本 なし，移動 なし
併設の浴槽(北) ムジナモ 30本 30本
ブサタヌキモ多数 3台に満杯 3台に満杯 3台に満杯 3台に満杯
2002年 8月 16日 8月25日 9月68 10月 17日 I月 19日 12月3日
Staion 4 600本 800本 3600本 5000本(冬芽) 4200本 4200本
1100本(保存会)放流
多数 多数 無数 無数 無数 無数(断片状)
80%覆う，開花 95 %覆う，開花 95 %覆う，開花 90%覆う，残花 60 %覆う 70 %覆う
ウォーターポピー l台 開花 多数 枯れ始め 全て枯死
コンテナー水槽 10台 500本 450本 800本 なし (SI.4へ移入)
Station 5 140本 250本 220本 なし 30本(冬芽)
100 %覆う，花満開 100%覆う，花満開 100%覆う，開花 100%残花 100 %枯れ始め すべて排除
岩瀬プール上段 多数 多数 多数
足洗い池(西) 2000本 1500本 3000本
越冬池 400本 400本 800本
併設の浴槽(北) 30本 40本 70本
2台に満杯 2台に満杯 2台に満杯
ホテイアオイを間号|き排除して水面が確保された 9月におい
ても主茎 6.5~13.5cm ， 15~25 輪のムジナモが多く 14cm，






























5月中句には 1，000本， 6月上旬には 1，500本と増殖したが，
7月には 700本， 8月には 500本， 9月には 600本， 10月に
は400本，そして， 1月には 200本と減少してしまった。 6
月ではムジナモの主茎が 8~18cm に伸び元気に生育してい
たが， 8月では細くなり生育が悪かった。 9月には 7.5
~15cm， 15~31 輪と回復し，最大株は主茎 15cm， 31輪で，
3.5cm， 7輪の分枝をつけていた。
巴. 2005年(表 10，15) 
2004年夏は好天気に恵まれたためにムジナモの生育が速
し 7月末には第 10実験区でムジナモは約 30，000本にまで
増殖してほぽ全水面を覆い尽くした。同年7月と 10月に実
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表 8 ムジナモ等水生植物の放流増殖実験経過 (2003年)
2∞3年 2月 18日 4月7日 5月 18日 6月 19日 6月28日 7月 10日
Station 4 ムジナモ 100本 4∞本放流 800本 1000本
(5月初め 1∞本放流) (5月末 500本放流) 350本(小学校)
ホテイアオイ 300株 水面の 50%覆う 95 %覆う，開花 96%覆う，花満開
コンテナー 水槽 10台 ムジナモ3∞本(冬芽) 300本 4∞本 400本 500本 1200本
Station 5 ムジナモ 30本 消滅
(5月初め l∞本放流)
ホテイアオイ 50株 水面の5%覆う，開花 35 %覆う




越冬池 ムジナモ 800本 ゆ00本 1100本 消滅
併設の浴槽(北) ムジナモ 200本 40本 350本 300本
フサタヌキモ3台に多数 消滅
」ー
2003年 7月27日 8月 14日 9月 1日 10月 16日 1月21日 12月5日
Station 4 1300本 4500本 1800本 3500本(冬芽) 全て回収 なし
1375本(保存会)1/3放流
タタキ l台 消滅
100%覆う，花満開 80 %覆う 50%に除去，開花 全て排除
コンテナー 水槽 10台 1000本 ωo本 500本 400本 300本(冬芽) 3∞本
Station 5 2290本放流 なし， St.4へ移入
フサタヌキモ2台 2台に多数 消滅
60%覆う 95 %覆う，開花 l∞%覆う，開花 全て排除 数株残存 消滅














ムジナモの生育も改善され， 6月下旬で 2，000本， 7月末で
4，0∞本，そして， 8月中旬には 15，000本に増殖したが， 9 
月下旬には 7，000本程に減少した。
5 月初旬クリアケース内で 3.5~3.8cm にしか伸びていなか
ったもの(中には既に分枝を出すものやまだ冬芽のままのも
のもある)が，第 10実験区に放流され5月末には主茎6
~7.5cm， 12~13 輸に(捕虫器は不完全)， 6月下旬には 5
~7cm， 1l ~15 輪とやや短縮したが捕虫器は完成して(図




ても 7cm~12.5cm， 15~23 輪と余り長くならず(図 25) ， 9 
月には 4~6cm， 8~13 輪と更に短小となり，全体が黒く汚
れていた。過度の遮光による光量不足が原因と考えられる。
遮光を外した 10月には回復して 15，000本ほどとなった。
第 4実験区では， 7月フロート 4台に追加放流されたムジ
ナモ 300本と 7月 30日の保存会による第 l回目の放流分
(後に第5実験区に放流されたものも移入)を合わせて， 8 
月中句には約 4，000本まで増殖し，開花も続いていた。更に
9 月下旬には 10，000 本余りに増殖し，長さ1O~17cm， 17 
~29 輪で分枝をつけ，全体に緑色で元気に生育を続けてい





枠フロート内に放流したムジナモ 250本が， 7月末には 500
本に，そして， 8月には 600本に増加した。そして， 7月 30
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表9 ムジナモ等水生植物の放流増殖実験経過 (2004年)
2004 年~2∞5 年 3月 12日 4月4日 5月 13日
Station 4 ムジナモ冬芽1200 1200本 700本 (St目10へ
本(クリアケース 移入)
に保存) (再度の盗難)




Station 6 ホァイアオイ残片 残片 なし
Station 8 ホテイアオイ残片 残片多数 なし




越冬池 ムジナモ 700本 なし 100本再放流
併設の浴槽(北) ムジナモ20本(I台) 800本 (4台) l∞o本
2004 年~2005 年 9月 17日 10月 14日 10月24日
Station 4 ムジナモ 4000本 観察できず 40∞本





コンァナー水槽 10台 2000本 観察できず 1800本
Station 5 ムジナモ 20本 観察できず 1500本
lω4%覆う，腐捗数 l∞%覆う 90%覆う，残花
Station 6 なし なし なし
Station 10 25000本 多数流出 15∞0本
10%覆う，排除 20%覆う 90%覆う なし，排除
岩瀬プール上段 ムジナモ 60本 消滅
足洗い池(西) 何もなし
越冬池 何もなし















6月 10日 7月 19日 7月29日 8月 19日
なし 紛0本(小学校) 26∞本 2200本
1700本(保存会)
放流
100%覆う 90%覆う，開花 95 %覆う，開花 100%覆う，開花
ムジナモ 500本 2000本 1800本 12∞本
なし 水面の 60%覆う， 75 %覆う，開花 99%覆う，開花
開花
なし なし なし なし
ゅ∞本 10000本 25000本 30000本
水面の 25%覆う 15%覆う，開砂台め 20%覆う，開花 98%覆う，開花
800本 観察せず なし
なし 観察せず
1500本 観察せず 7∞本 500本















った。 6月には上段の西寄りに 1x 1.5mの大水槽が設置され







ナモ 200本が元気に生育し， 6月には約 1，000本に増殖した。
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表 10 ムジナモ等水生植物の放流増殖実験経過 (2005年)
2005 年~2006 年 3月 18日 4月 10日 5月5日 5月23日 6月23日 7月30日
Station 4 ムジナモ 10本(1台) 10本 10本 500本 (9台) 16本 (2台) 2000本
クリアケー スに4α旧本 2000本 2000本，St.4とSt.lO 3670本(保存会)放流
へ放流
タヌキモ 2本 数本
ホテイアオイ 300株 300株 水面の 20%積う 85 %覆う
コンァナー 水槽 10台 ムジナモ 400本 700本 800本 1000本 (8台)
Station 5 {可もなし ムジナモ 15本(1台) 30本
凶∞本(保存会)7/30放流
タヌキモ数十本(1台)
ヒシ l株 消滅 ホテイアオイ 5株 水面の 40%覆う
Station 10 何もなし ムジナモ 20本(2台) 1200本 (8台) 2000本 4000本
ホテイアオイ 5株 10株 なし
岩瀬プール上段 ムジナモ 800本 30本 観察せず 500本 100本
足洗い池(西) ムジナモ 10本 消滅
越冬池 ムジナモ 700本 観察せず 3本 400本
併設の浴槽(北) ムジナモ 170本 250本 観察せず 1000本 1200本
2005 年~2006 年 8月 18日 9月22日 10月23日 1月 16日




ホテイアオイ95%，日新E 95 %覆う，開花 95 %覆う，残花
コンテナー 水槽 10台 ムジナモ 1100本 600本 1500本 越冬準備完了
Station 5 ムジナモ4∞本(2台) 400本 2200本 (11台) 1500本 (8台)
1100本(保存会)放流
タヌキモ 20本 数十本 数本 消滅
ホテイアオイ95%，開花 100 %覆う，開花 100%覆う，花満開 97 %覆う
Station 10 ムジナモ 15000本 7000本 15000本 数千本回収
ホテイアオイなし
岩瀬プール上段 消滅 800本(東区域) なし
足洗い池(西) ブサタヌキモ多数放流 消滅
越冬池 2000本 2000本，貧弱 消滅
併設の浴槽(北) 500本 2000本 700本
その後，やや減少したが， 9月には 5台の水槽に合わせて














たが，細長く間延びして元気がない(図26)0 9 月には 4~8.
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表 I ムジナモの生育比較 (2001年) (図 11~13) 表 12 ムジナモの生育比較 (2002年) (図 14，15) 
1) 2001年 7月5日岩瀬越冬池(図 11 ) 1) 2002年 8月 15日第4実験区(図 14)
A plant 葉輪/cm 平均節間長 cm A plant 葉輪/cm 平均節間長 cm
29.5cm， 31輪，幅 2.5cm 0o 0.95 10.Ocm， 16輪，幅 2.0cm 卜60 0.62 
B plant 2.5cm， 4輪，幅 1.6cm
26.5cm， 27輪，幅 2.5cm 1.00 0.98 B plant 
13.0cm， 21 輪， 中冨 2.0cm 1.60 0.62 
2) 2001年 7月51=1岩瀬越冬池(図 12) C plant 
A plant 葉輪/cm 平均節問長cm
19.5cm， 22輪，幅1.8cm 1.10 0.88 
2.5cm， 3輪，幅1.5cm




25.5cm， 26輪，幅 2.0cm 1.00 0.98 
D plant 
19.0cm， 32輪，幅 2.0cm 卜60 0.59 
C plant 
25，Ocm， 27輪，幅1.8cm 1.00 0.92 2) 2002年 8月 15日岩瀬越冬池(図 15)
A plant (最多分岐株) 葉輪/cm 平均節間長 cm
3) 2001年 10月2日岩瀬越冬池(図 13) 19.5cm， 25輪，幅02.0cm 1.20 0.78 
12.0cm， 16輪，幅卜6cm
A plant 葉輪/cm 平均節間長cm
2.0cm， 4輪，幅1.3cm 2.20 0.50 
2.0cm， 2輪，幅1.5cm
9.0cm， 13輪，幅 1.2cm
B plant 4.5cm， 5輪，幅 1.0cm
2.5cm， 6輪，幅1.3cm 2.40 0.41 2.5cm， 3輪，幅 0.8cm
C plant 
3，Ocm， 7輪，幅1.3cm 2.30 0.42 
D plant 
5.5cm， 12輪，幅1.5cm 2.10 0.45 
表 13 ムジナモの生育比較 (2003年) (図 16，17) 
1) 2003年 6月 18日第 10実験区(以J16) A D 130t 
A plant (成長株) 葉輪/cm 平均節間長cm
22.0cm， 27輪，幅 2.0cm 1.20 0.81 
ト5cm，2輪，幅1.5cm
B plant (最多分岐株)





B p t a n 1
I.5cm， 2輪，幅1.5cm
2) 2003年 9月 10日第 10実験区(図 17)
A plant 葉輪/cm 平均節間長 cm
14.0cm， 28輪，幅02.0cm 2.00 0.50 
2.0cm， 2輪，幅 1.0cm
新樹齢 C p I 30t 
B plant 




17.5cm， 30輪，幅 2.0cm 1.70 0.58 
2.0cm， 3輪，幅1.5cm
D p1ant 
14.5cm， 27輪，幅2.0cm 1.80 0.53 
D 世lan1 
1.5cm， 2輪，幅 1.0cm 図 13 岩瀬越冬池で生育したムジナモ (2001年 10月20日)
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表 14 ムジナモの生育比較 (2004年) (図 1 8~22 )
1) 2004年4月3日岩瀬浴槽(図 18)
A plant 葉輪/cm 平均節問長 CIl1
3.5cm， 9輪，幅 1.5cm 2.50 0.38 
B plant 
4.0cm， 10輪，幅 1.5cm 2.50 0.40 
C plant 
5.0cm， 15輪，幅 1.5cm 3.00 0.33 
1.5cm， 4輪，幅 1.5cm
D plant 




4.5cm， 12輪，I幅 1.5cm 2.60 0.37 
1.6cm， 5唱布，I隠 1.2cm 
2) 2004年 7月28日第 10実験区(図 19)
A plant 葉輪/cm 平均節間長 cm
10.5cm， 22輪，幅 1.8cm 2.00 0.47 
B plant 
9.5cm， 18輪，I幅2.0cm 1.80 0.52 
C plant 
1.5cm， 19輪，I隔2.0cm 1.80 0.55 
D plant 
L I.5cm， 20輪，I隠 1.8cm 1.70 0.57 
3) 2004年 8月 10日第 10実験区 (図 20)
F plant 葉輪/cm 平均節間長 cm
18.0cm， 34輪，I幅2.0cm 1.80 0.52 
5.0cm， 10輪，I幅 1.5cm
G plant 
12.0cm， 23輪，I幅 1.5cm 1.90 0.52 
H plant 
7.5cm， 15輪，幅 1.2cm 2.00 0.50 
1 plant 




小宮定志 ・柴田千品 ・桜井謙一 (1987)羽生市宝蔵寺沼ムジナモ
自生水域における環境の変遷 ( 1 982~1986)及びムジナモ他
水生植物の放流実験，日本歯科大学紀要 16号 :22 1 ~24 1 
小宮定志 ・柴田千晶 (1991)羽生市宝蔵寺沼ムジナモ自生水域に
おける環境の変遷 ( 1 987~ 1990) 及びムジナモ他水生植物の
放流実験，日本歯科大学紀要 20号 :93~ 1 20 
小宮定志 ・柴田千品(1996)羽生市宝蔵寺沼ムジナモ自生水域に
おける環境の変遷 ( 1 99 1 ~ 1 995 ) 及びムジナモ他水生植物の
4) 2004年 9月 16日第 10実験区(図 21) 
A plant 葉輪/cm 平均節間長 cm
1.5cm， 23 ij論i，幅 2.0cm 2.00 0.50 
B plant 
14.0cm， 27輪，幅 1.8cm 1.90 0.51 
5.5cm， 1 輪，I煽 1.2cm
C plant 
10.5cm， 2.00 0.47 
D plant 
7.5cm， 16輪，I隔 l.4cm 2.10 0.46 
5) 2004年 1月6日第 10実験区(図 22)
A plant 葉輪/cm 平均節間長 cm
8.0cm， 13輪，I隔 1.8cm 1.60 0.61 
B plant 
8.5cm， 14輪，幅 1.6cm 1.60 0.60 
C plant 
8.5cm， 15輸，幅 1.8cm 1.70 0.56 
D plant 
4.0cm， 9輪，幅 1.5cm 2.20 0.44 
5 c rn
図 14 第 4実験区で生育したムジナモ (2002年 8月 15日)
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表 15 ムジナモの生育比較 (2005年) (図 23~29)
1) 2005年 6月22第 10実験区(図 23)
A plant 葉輪/cm 平均節間長cm
5.5cm， 14輪，幅 1.3cm 2.50 0.39 
B p1ant 
6.0cm， 15輪，幅1.3cm 2.50 0.40 
C plant 
7.0cm， 13輪，幅 1.2cm 1.80 0.53 
o p1ant 
5.0cm， I輪，幅1.5cm 2目20 0.45 
E plant 
5.5cm， 13輪，幅 1.2cm 2.30 0.42 
2) 2005年7月29日第 IO実験区(図 24)
A p1ant 葉輪/cm 平均節問長 cm
11.5cm， 17輪，幅1.7cm 1.50 。目64
B plant 
14.0cm， 21輪，幅1.7cm 1.50 0.66 
2.0cm， 4輪，幅1.3cm
C p1ant 
14.0cm， 19輪，幅1.7cm 1.30 0.73 
o plant 
7.0cm， 10輪，幅1.3cm 1.40 0.70 
3) 2005年 8月 17日第 10実験区(図 25)
A plant 葉輪/cm 平均節間長 cm
12.5cm， 23輪，幅 1.8cm 1.84 0.54 
1.5cm， 3輪，幅1.0cm
B p1ant 
9.5cm， 16輪，幅1.5cm 1.68 0.59 
C plant 














4) 2005年 8月17岩瀬越冬池(図 26)
A plant 葉輪/cm 平均節問長 cm
11.5cm， 24輪，幅 1.0cm 2.00 0.47 
B plant 
7.5cm， 18輪，幅 1.0cm 2.40 0.41 
C plant 
20.0cm， 32輪，幅1.2cm 1.60 0.62 
o p1ant 
12.5cm， 26輪，幅 l.4cm 2目10 0.48 
5) 2005年9月21日第 4実験区(図 27)
A p1ant 葉輪/cm 平均節間長cm
15.5cm， 25輪，幅2.0cm 1.60 0.62 
7.5cm， 16輪，幅 1.5cm
B plant 
15.5cm， 26輪，幅 2.0cm 1.60 0.59 
3.5cm， 6輪，幅1.5cm
C p1ant 
12.5cm， 21輪，幅1.8cm l目60 0.59 
6) 2005年 10月22日第4実験区(図 28)
A plant 葉輪/cm 平均節間長 cm
6.5cm， 13輪，幅1.7cm 2.00 0.50 
B plant 
8.5cm， 15輪，幅1.8cm 1.30 0.56 
C plant 




7.5cm， 14輪，幅 2.2cm 1.80 0.53 
3.5cm， 6輪，幅 1.0cm
7) 2005年 1月 15日第4実験区(図 29)
A plant 葉輪/cm 平均節問長cm
5.0cm， 9輪，幅 1.8cm 1.80 0.55 
B plant 
3.5cm， 7輪，幅 1.6cm 2目。 0.50 
C plant 
4.5cm， 9輪，幅 1.6cm 2.00 0.50 
o p1ant 
5.0cm， 10輪，幅 1.6cm 2.00 0.50 
E plant 
4.0cm， 7輪，幅1.5cm l目70 0.57 
羽生市教育委員会編 (1982)ムジナモとその生育環境，羽生市教 羽生市ムジナモ保存会編 (2003)羽生市ムジナモ保存会 20年誌，
育委員会 羽生市ムジナモ保存会
羽生市むじなも保存会編 (1963)羽生市のムジナモ，羽生市 矢口孝悦・小宮定志 (1991)国指定天然記念物宝蔵寺沼ムジナモ
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時斜臨?
5 cm
図 15 岩瀬越冬池で生育したムジナモ (2002年 6月 15日)
自生地保護増殖事業報告書，羽生市教育委員会
図 16 第 10実験区で生育したムジナモ (2003年 6月 18日)
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図 17 第 10実験区で生育したムジナモ (2003年 8月 13日) 図 18 岩瀬浴槽で生育したムジナモ (2004年4月3日)
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図 19 第 10実験区で生育したムジナモ (2004年 7月28日)
図 20 第 10実験区で生育したムジナモ (2004年 8月 18日)
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図22 第 10実験区で生育したムジナモ (2004年 1月6日)図21 第 10実験区で生育したムジナモ (2004年 9月 16日)
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図23 第 10実験区で生育したムジナモ (2005年 6月22日) 図24 第 10実験区で生育したムジナモ (2005年 7月29日)
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図28 第 4実験区で生育したムジナモ (2005年 10月22日)
